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Recommended Citation
Oleaceae, Forestiera angustifolia, Torr. Mexico, Nuevo Leon, Canon de Valle Alto, altitude 2000 feet;
Baha California, Chihauhau, and Coahuila. Type collected in Chihauhau below Presidio del norte,
Utah to southern California., 1970-07-25, Bowen, Jeanne, 43, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20041
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